Vine i tasta degustacions amb productes de mercat i proximitat! by Districte 8. Nou Barris
16a Mostra 
Mercats 
Nou Barris
Diumenge 22 De maig De 2016, a les 11 h
Pl. major De nou Barris
mercat De la mercè
mercat De la guineueta
mercat De la trinitat
Associació  
de Venedors  
del mercat  
de la Trinitat
Els dinErs  
rEcaptats Es dEstinaran a  
l’associació JuvEnil tronada, 
Entitat dEdicada a l'Educació  
d'infants i JovEs mEnys afavorits.
2,5 €
Degustacions
 
Vine i tasta degustacions  
amb productes de mercat  
i proximitat!
aVantatges i Bons seRVeis
 Atenció professional i personalitzada
 Productes de primera qualitat
 Aparcament gratuït de fins a una hora amb tiquets  
de compra
 Servei de repartiment a domicili per fer més fàcil  
la teva compra. També pots fer la comanda per telèfon 
trucant al 93 420 13 64 o bé enviant un missatge  
a info@mercatdelamerce.cat
 Activitats al llarg de l’any: Nadal i Reis, Carnestoltes, 
Sant Jordi, Mostra de Mercats, Sant Joan, Tast de nit, 
participació a “El comerç de Nou Barris es mou”...
PRoFessionaLs aL teu seRVei
A la Mercè hi trobaràs els millors productes frescos,  
des de la verdura i la fruita fins als làctics i el pa, passant 
pel peix i el marisc, el bacallà i les olives, la carn, el 
pollastre i els ous, i la xarcuteria més selecta, així com 
les espècies, les galetes, les herbes aromàtiques, els 
llegums, els menuts i, fins i tot, plantes i flors, productes 
de dietètica i bars per renovar forces amb un bon plat de 
cuina de mercat.
som aquí
Pg. de Fabra i Puig, 270
Tel.: 93 420 13 64
Bus: 11, 32, 34, 47, 50, 51, 82,  
122, 132, V27 i H6
Metro: L5 (Virrei Amat)
www.mercatdelamerce.cat
DiLLuns, DimaRts i DimecRes 
de 7.30 a 14 h
Dijous  
de 7.30 a 14 h i de 17 a 20 h
DiVenDRes  
de 7.30 a 20 h
DissaBte  
de 7.30 a 15 h
mercat De la mercè
Diumenge 22 De maig, a les 11 h
16a Mostra 
Mercats 
Nou Barris
aVantatges i Bons seRVeis
 Atenció personalitzada i bons professionals
 Productes de primera qualitat
 Autoservei Mercadona
 Campanyes de descomptes tot l’any
 Activitats al llarg de l’any: Nadal i Reis, Carnestoltes, 
Sant Jordi, Mostra de Mercats, Sant Joan, Festa Major  
de la Guineueta, Tast de nit... I a més tots els dissabtes 
tenim tallers de cuina, balls, activitats infantils...
PRoFessionaLs aL teu seRVei
A la Guineueta hi trobaràs els millors productes frescos, 
des de la verdura i la fruita, passant pel peix i el marisc,  
la pesca salada i les conserves, la carn, el pollastre  
i els ous, la xarcuteria més selecta, els llegums i els plats 
preparats, fins a parades de menuts, així com productes 
de dietètica, queviures, flors, una papereria, una merceria, 
una perruqueria, una oficina del Banc de Sabadell,  
un nou espai de cuina on es realitzen un munt de tallers, 
servei de reparació de calçat i tres bars amb terrasses  
on renovar forces amb un bon plat de cuina de mercat.
mercat De la guineueta
Diumenge 22 De maig, a les 11 h
DiLLuns  
de 8 a 14 h
DimaRts, Dijous  
i DiVenDRes  
de 8 a 20 h
DimecRes  
de 8 a 15 h
DissaBtes  
de 8 a 15 h
som aquí
Pg. de Valldaura, 186-190
Tel.: 93 354 12 27 / 93 350 47 34
Bus: 31, 47, 73, 76, 82, B16 i B19
Metro: L4 (Llucmajor)
Associació de Comerciants
Telèfon d’atenció al client: 93 350 47 34
www.mercatguineueta.com
16a Mostra 
Mercats 
Nou Barris
aVantatges i Bons seRVeis
 Tracte personalitzat i professional
 Productes de primera qualitat
 Autoservei Consum
 Servei d’aparcament pels clients
 Servei de repartiment a domicili
 Promocions setmanals i sortejos mensuals
 Activitats al llarg de l’any: Nadal i Reis, Carnestoltes, 
Sant Jordi, Mostra de Mercats, Sant Joan, activitats 
infantils...
 Mercadillo setmanal tots els dimecres al matí.
PRoFessionaLs aL teu seRVei
A la Trinitat hi trobaràs els millors productes frescos  
i de proximitat, des de la verdura i la fruita fins els peix  
i el marisc, el bacallà i les olives, la carn, el pollastre i els 
ous, la xarcuteria més selecta, els llegums, els  productes 
elaborats, i els plats cuinats i també una papereria-
llibreria i un bar amb terrassa per a gaudir d’un bon plat 
de cuina de mercat.
som aquí
C. de Pedrosa, 21  
(cantonada amb c. de Chafarinas)
Tel. 93 350 32 62
Bus: 11, 32, 50, 51, 80, 81, 76 i 127
Metro: L3, L4 i L11 (Trinitat Nova)
DiLLuns  
de 8 a 14 h
De DimaRts  
a Dijous  
de 7.30 a 14 h
DiVenDRes  
de 7.30 a 20 h
DissaBtes  
de 7.30 a 15 h
mercat De la trinitat
Diumenge 22 De maig, a les 11 h
16a Mostra 
Mercats 
Nou Barris
